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NOTÍC IAS DA FACULDADE DE F ILOSOFIA 
AULA INAUGURAL 
O Ministro da Educação e Cultura Dr. Prof. Clóvis Salgado ministrou, a 
9 de março de 1957, a aula inaugural de todos os cursos da Universidade do 
Paraná. 
POSSE DE NOVOS CATEDRÁTICOS 
Nos primeiros meses de 1957 o magnífico Reitor da Universidade deu 
posse a três novos catedráticos da Faculdade de Filosofia e Letras, nomeados 
pelo Exmo. Snr. Presidente da República; os três ganharam as cátedras nos 
concursos realizados em 1956. São êstes os novos catedráticos empossados: o 
Dr. Pe. Luigi Castagnola na cadeira de Língua e Literatura Italiana, o Dr. 
Reinaldo Bossmann na de Lingua e Literatura Alemã, e o Dr. Guillermo de la 
Cruz-Coronado na de Lingua e Literatura Espanhola. 
CONCURSO DE PSICOLOGIA 
Ce 27 a 29 de maio, realizou-se o concurso para a cátedra de Psicologia 
em que participaram da banca examinadora os srs. profs. João Mendonça, João 
de Oliveira Alvim, Otelo Laurent, Ir. Cirilo Zacchi, Brasil Pinheiro Machado e 
de Lima. Foi aprovado o candidato único prof. Gabriel Munhoz da Rocha o 
qual apresentou a tese " A Psicologia como Ciencia". 
CONCURSO DE HISTORIA MODERNA E CONTEMPORÀNEA 
Concorreu à cátedra de História Moderna e Contemporânea, curso de His-
tória (21 a 23 de out.), a srta. profa. Cecilia Maria Westfalen, única candidata, 
e aprovada pela banca julgadora dos seguintes catedráticos: Antônio Camilo 
de Oliveira Alvim, Otelo Laurent, Dr. Cirilo Zacchi, Brasil Pinheiro Machado e 
Homero Batista de Barros. 
Título da tese: "Carlos V e seu império universal". 
CURSO DE ORIENTADORES EDUCACIONAIS. 
Sob a direção do prof. Albano Woiski, docente-livre da Faculdade de Filo-
sofia, foi criado o Curso de Orientadores Educacionais para a Formação de Téc-
nicos do Ensino Secundário. 
CURSO DE DIDÁTICA GERAL 
No decorrer do 2. ° semestre de 1957, o prof. dr. Luís Alves de Matos, 
da Universidade do Brasil e da Fundação Getúlio Vargas, ministrou aos licen-
lecionado um curso de Filosofia Social. 
SEMINÁRIO DE GENÉTICA 
Em meados de 1957, a cátedra de Biologia efetuou um seminário de Ge-
nética, tendo à frente os profs, drs. Homero de Melo Braga e Newton Freire 
Maia, como principais promotores. 
CURSO DE FONÉTICA E FONEMÀTICA 
De 5 a 10 de agósto, ministrou um curso de Fonética e Fonemàtica o prof, 
dr. Joaquim Matoso Câmara Júnior, da Universidade do Brasil. 
CURSO DE FILOSOFIA SOCIAL 
Pelo prof, revmo. pe. José Söder, S. J., no decorrer de setembro, foi pre-
lecionado um curso de Filosofia Social. 
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CONFERÊNCIA SÔBRE A PETROBRÁS 
O eng. Ernesto de Oliveira Júnior proferiu, a 24/9, uma conferência a 
respeito da Petrobrás. 
PR IME IRA EXPOSIÇÃO DE P INTURA DE ALUNOS DA FACULDADE 
Alunos de vários cursos da Faculdade, que se dedicam também à Pintura, 
realizaram a primeira mostra de quadros em homenagem ao Diretor da Facul-
dade, prof. dr. Homero Batista de Barros, por ocasião de seu aniversário na-
talicio, a 14/10. 
PROF. DR. ANTÔNIO CAMILO DE OL IVE IRA A L V I M 
Entre as várias visitas realizadas à Faculdade, salienta-se a do professor dr. 
Antônio Camilo de Oliveira Alvim, diretor da Faculdade de Filosofia da Uni-
versidade de Minas Gerais. 
CONFERÊNCIA SÔBRE FREIHERR JOSEPH EICHENDORF 
Por ocasião do encerramento das aulas de Lingua e Literatura Alemã, a 
27/11, o catedrático dessas disciplinas, prof. dr. Reinaldo Bossmann, proferiu 
uma conferência sôbre o poeta alemão Freiherr Joseph Eichendorf. 
CONFERÊNCIA SÔBRE ARTE MODERNA 
Em novembro, o prof. dr. Nelson Luz, da Faculdade de Direito da Univer-
sidade do Paraná, realizou uma conferência sôbre a Arte Moderna. 
EXCURSÃO A FOZ DO ICUAÇÚ 
O Diretor da Faculdade, prof. dr. Homero Batista de Barros, paraninfo dos 
licenciandos de 1957, promoveu uma excursão às cataratas de Foz do Iguaçu, 
por avião, aos mesmos licenciandos. 
COLAÇÃO DE CRAU DOS LICENCIANDOS DE 1957 
A 14 de dezembro, a Faculdade de Filosofia realizou mais uma colação 
de grau, no teatro do Colégio Estadual do Paraná. Paraninfou o ato o prof. dr. 
Homero Batista de Barros, Diretor da Faculdade. 
BIBLIOTECA DA FACULDADE 
A biblioteca da Faculdade possui, até agora, 8.627 volumes selecionados, 
e, no decurso de 1957, registrou 2.172 consultantes, sobressaindo Filosofia (com 
460 consultas), Ciências Sociais (com 420), História (com 288), Literatura (com 
283) e Línguas (com 226). 
